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Forms of the Housekeeping Division’s Jargon 
 
No. Jargon Form  
Abbreviation  Word Phrase  
1. amenities  √  
2. amenities dish   √ 
3. business  √  
4. clemon  √  
5. chlorine granular   √ 
6. deluxe  √  
7. DL √   
8. DND √   
9. EA √   
10. EB √   
11. ED √   
12. EDR √   
13. executive  √  
14. family  √  
15. floor squeeze   √ 
16. form stain   √ 
17. glass squeeze   √ 
18. gratuity  √  
19. hand pad – red   √ 
20. handy caddy   √ 
21. head bed   √ 
22. high ball   √ 
23. HU √   
24. jet shower   √ 
25. king  √  
26. lobby duster   √ 
27. mop cotton   √ 
28. MPC √   
29. OC √   
30. OD √   
31. ONL √   
32. OO √   
33. pad white   √ 
34. pasta  √  
35. PL √   
36. PM √   
37. queen  √  
38. SO √   
39. SR √   
40. standard  √  
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41. stick lobby duster    ¥ 
42. stick rescue    ¥ 
43. superior   ¥  
44. top vanity    ¥ 
45. twin   ¥  
46. VC  ¥   
47. VD  ¥   
48. yellow powder    ¥ 
Total 18 13 17 
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Meaning of the Housekeeping Division’s Jargon 
 
No. Jargon Document Meaning 
1.  amenities Guest supplies  guest supplies provided by hotel in each room freely 
2.  amenities dish Business room dining equipment that is intended to make guests more pleasant or 
comfortable staying in hotel  
3.  business Housekeeping report the second lowest room type of the hotel 
4.  chlorine granular Cleaning supplies powder to cleanse swimming pool 
5.  clemon Cleaning supplies a soap used to wash a dish  
6.  deluxe Housekeeping report the third highest room type of the hotel 
7.  DL  Room attendant  stands for double lock meaning service cancellation as the guest locks 
the door and doesn’t respond to house keeper’s knocking while the he/ 
she is inside 
8.  DND Housekeeping report stands for do not disturb meaning room status indicating that the guest 
doesn’t want to be disturbed by hanging DND sign in front of the door 
9.  EA Room attendant stands for expected arrival meaning room status indicating a booked 
room and the guest will come immediately  
10.  EB Room attendant stands for extra bed meaning room status indicating that the guest 
requests more bed 
11.  ED Room attendant  stands for expected departure meaning room status indicating  a pending 
service as the room will be empty after the guest finishes the 
administration with estimated time  
12.  EDR Public area stands for employee dining room meaning a dining room intended for 
the employees of the hotel 
13.  executive Housekeeping report the second highest room type of the hotel 
14.  family Housekeeping report the highest room type of the hotel 
15.  floor squeeze Cleaning supplies mopping equipment in which the bottom part is made of plastic used to 
clean up spilled water 
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16.  form stain Cleaning supplies chemical substance used to clean crust of the dish particularly which is 
made of ceramics such as stain of coffee and tea 
17.  glass squeeze Equipment a handy tool which has rubber tip that used to clean glass window, glass 
door, and mirror 
18.  gratuity Guest supplies kinds of amenities which can be eaten or drunk 
19.  hand pad – red Cleaning supplies a kind of pad of hand polisher used particularly to shine dull floor 
20.  handy caddy Equipment handy basket used by a house keeper to carry cleaning equipment 
21.  head bed Business room  part of bed set on one of the bed sides closing the wall 
22.  high ball Room attendant  high glass used to serve an alcoholic drink  
23.  HU Room attendant stands for house use meaning room status indicating that the room is not 
for rent as provided for the owner of the hotel or manager on duty  
24.  jet shower Public area a handy shower in a toilet or bathroom used after the guest loosens the 
bowels or pees 
25.  king Housekeeping report type of bed in which one bed is big enough for three persons/ one 
family 
26.  lobby duster Equipment sweeping equipment in which the bottom part is made of cloth used to 
clean up the dust 
27.  Mop cotton Cleaning supplies a mopping equipment used after using lobby duster 
28.  MPC Cleaning supplies stands for multi purposes chemical meaning chemical substance used to 
clean hotel equipment made of several materials 
29.  OC Room attendant stands for occupied clean meaning room status indicating that the rented 
room is clean  
30.  OD Room attendant stands for occupied dirty meaning room status indicating that the rented 
room is dirty 
31.  ONL Room attendant stands for occupied no luggage meaning room status indicating that the 
guest doesn’t carry any stuffs 
32.  OO Housekeeping report stands for out of order meaning room status indicating that the room is 
not rented as it is damaged or being maintained.  
33.  pad white Cleaning supplies a kind of pad of hand polisher used particularly for finishing task after 
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using hand pad – red  
34.  pasta Cleaning supplies  
 
thick sticky substance used to shine stain-lees steel equipment 
35.  PL Room attendant  stands for plug meaning an additional electricity socket 
36.  PM Room attendant stands for praying mat meaning a piece of carpet used for Muslim to 
pray 
37.  queen Housekeeping report type of bed in which one bed is big enough for two persons 
38.  SO Housekeeping report stands for sleep out meaning room status indicating that the rented room 
is empty as the guest doesn’t sleep in the hotel and come back in the 
following day  
39.  SR Housekeeping report stands for service refused meaning room status delivered personally by 
the guest to the house keeper  indicating that the guest refuses his/ her 
room to clean for private reason 
40.  standard Housekeeping report the third lowest room type of the hotel 
41.  stick lobby duster Equipment  a metal handy part of lobby duster  
42.  stick rescue Equipment a long stick completed with a net provided for safety purpose in 
swimming pool area 
43.  superior Housekeeping report the first lowest room type of the hotel 
44.  top vanity Business room table united with wash basin  
45.  twin Housekeeping report a pair of bed provided by the hotel in which each fits to one guest 
46.  VC Housekeeping report stands for vacant clean meaning room status indicating that the empty 
room is clean 
47.  VD Housekeeping report stands for vacant dirty meaning room status indicating that the empty 
room is dirty 
48.  yellow powder Cleaning supplies powder used to shine the floor  
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Functions of the Housekeeping Division’s Jargon 
 
No. Jargon Function 
Providing a technical or 
specialist language for 
particular and efficient 
communication 
 
Encouraging in-group 
solidarity and excluding as 
out-groupers those people 
who do not use the jargon 
1. amenities  √ 
2. amenities dish  √ 
3. pasta  √ 
4. business  √ 
5. clemon √  
6. chlorine 
granular 
√  
7. deluxe  √ 
8. DL √  
9. DND √  
10. EA √  
11. EB √  
12. ED √  
13. EDR √  
14. executive  √ 
15. family  √ 
16. floor squeeze  √ 
17. form stain  √ 
18. glass squeeze  √ 
19. gratuity  √ 
20. hand pad – red  √ 
21. handy caddy  √ 
22. head bed  √ 
23. high ball  √ 
24. HU √  
25. jet shower  √ 
26. king  √ 
27. lobby duster  √ 
28. Mop cotton  √ 
29. MPC √  
30. OC √  
31. OD √  
32. ONL √  
33. OO √  
34. pad white  √ 
35. PL √  
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36. PM √  
37. queen  √ 
38. SO √  
39. SR √  
40. standard  √ 
41. stick lobby 
duster 
 √ 
42. stick rescue  √ 
43. superior  √ 
44. top vanity  √ 
45. twin  √ 
46. VC √  
47. VD √  
48. yellow powder  √ 
Total 20 28 
  
 
 
 
  
 
Appendix 4 
Documents of Housekeeping Division 
  
REQUEST BALANCE GOOD NOT GOOD
1 Vaccum cleaner 1 1 hk office
2 Dust pan 4 4 PANTRY 1 & 2
3 Sweep 6 6 PANTRY 1 & 2
4 Stick lobby duster 8 8 hk office
5 Lobby duster 6 3 9 6 3 hk office Rusak
6 Stick mop 6 6 hk office patah
7 Cloth mop 8 8 hk office
8 Floor squezze 4 3 1 hk office
9 Bucket hk office
10 Glass squezze 2 2 PANTRY 1 & 2
11 Bottle sprayer 4 4 PANTRY
12 Toilet bowl brush 3 1 2 PANTRY 
13 Cloth 
14 Hand brush 2 2 pantry
15 Stick brush
16 Mop single bucket 1 1 hk office
17 Handy cady 5 5 PANTRY 
18 Toilet pump 3 3
19 Keranjang linen 6 6 PANTRY demage
20 Keranjang ammenities (plastik) 6 3 3 PANTRY 
21 Hand Glove
1 Boot shoes 1 1 PANTRY
2 Cetok 1 1 PANTRY
3 Cangkul 1 1 PANTRY
4 Skop 1 1 PANTRY
EQUIPMENT INVENTORY
LOCATION REMARKSNo Item Unit
Condition
GARDENER
ROOM / PA
Month : okto 2009
5 Bucket 2 2 PANTRY
6 Sprayer 2 2 PANTRY
7 Gunting 3 3 PANTRY
8 Sabit 1 1 PANTRY
9 Selang kawat 2 1 1 pendek
10 Keranjang plastik 1 1 PANTRY
POOL  ATTENDANT
1 Selang Vacum 1 1 PANTRY POOL
2 Sikat Vacum 1 1 PANTRY POOL     
3 Stick Vacum 1 1 PANTRY POOL
4 Sikat lantai kolam 1 1 PANTRY POOL
5 Jaring kotoran 1 1 PANTRY POOL
6 Hand brush 1 1 PANTRY POOL
7 Stick resqu 1 1 AREA POOL
8 Pelampung 1 1 AREA POOL
9 Bucket 1 1 PANTRY POOL
10 Gayung 1 1 TOILET POOL
11 Selang air 2 2 PANTRY POOL
LOUNDRY
1 Mesin cuci 2 2 LOUNDRY
2 Bucket jumbo 1 1 LOUNDRY
3 Bucket medium 2 2 LOUNDRY
4 Strika 3 2 1 LOUNDRY KABEL
5 Bottle sprayer 1 6 LOUNDRY
6 Gayung 1 1 LOUNDRY
7 Iron boart 1 1 LOUNDRY
hk senior 81 
SHIFT :...............
     - Mushola dan tempat wudhu
     - Loker dan toilet
     - Sarang laba-laba
     - Dusting lukisan, cermin lobby dan asesoris dinding
     - Dusting furniture
     - Pinggiran dan pojokan lantai
     - Lobby duster dan mopping
     - Standing ashtray
     - Membersihkan langit-langit dari sarang laba-laba
     - Dusting lukisan,nomor kamar dan asesoris dinding
     - Membersihkan pasir standing ashtray dari rokok, abu rokok & sampah
     - Pinggiran lantai dan pojokan coridor
     - Membersihkan tangga dan dusting besi tangga
     - Lobby duster dan mopping
     - Rapikan
     - Dusting 
     - Pinggiran lantai dan pojokkan
     - Lobby duster dan mopping
    - Toilet bowl
    - Shower
    - Jet shower
    - Mirror
    - Dinding
     - Sarang laba-laba
     - Kaca dan dusting 
     - Toilet
     - Teras dan standing ashtray
     - Pinggiran dan pojokan lantai
     - Lobby duster dan mopping
     - Area sholat
     - Tempat wudhu
     - Toilet
     - Sarang laba-laba
     - Dusting lukisan, patung, meja kursi dan asesoris joglo
     - Pinggiran dan pojokan lantai
     - Lobby duster dan mopping
     - Kipas angin
     - Washtafel
     - TV LCD dan kaca di belakangnya
     - Membersihkan langit-langit dari sarang laba-laba
     - Dusting lukisan,nomor kamar dan asesoris dinding
     - Membersihkan pasir standing ashtray dari rokok, abu rokok & sampah
     - Pinggiran lantai dan pojokan coridor
     - Membersihkan tangga dan dusting besi tangga
     - Lobby duster dan mopping
11. Mengecek ulang semua pekerjaan yang telah dilakukan
Additional Program :
STAFF INCHARGE
(.................................)
9. EDR dan toilet karyawan
10. Corridor standart lantai 1 & 2, business room unit 6 dan Family suite
DESCRIPTION 
PUBLIC AREA ATTENDANT  WORKSHEET 
DATE :……………….
CHECK
LIST
REMARK
CHECK BY
SPV
1. Area Depan 
2. Area lobby, Bilyard & Kanaa Coffee shop :
3. Corridor lt 1, 2 dan 3 :
4. Pantry lantai 1, 2 dan 3
5. Restroom pool
6. Meeting room ( Melati, Cempaka, Kusuma )
7. Musholla belakang
8. Joglo
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Time:
FLOOR 1 FLOOR 2 FLOOR 3 & 6 FLOOR 5
ROOM TYPE BED STATUS ROOM TYPE BED STATUS ROOnfi wpE BED STATUS ROOit TYPE BED STATUS
101 Deluxe Twin 201 Deluxe Queer 30'l Business Queer 501 Standard Queer
102 Deluxe King 202 Deluxe Twin 302 Elusiness Queen 502 Standard Twin
103 Deluxe Queen 203 Deluxe Twin 303 Business Queer 503 Standard Twin
104 Deluxe King 2M Deluxe Queen 304 Business Queer 504 Standard Twin
105 Superior Queen 205 Superior Queen 305 Business Twin 505 Standard Twin
106 Superior Queen 206 Superior Queer 306 Business Twin 506 Standard Twin
107 Superior Twin 247 Superior QuBer' $01 Business Twin 507 Standard Twin
108 Deluxe Twin 208 Superior Queer 602 Business Queer 508 Standard Twin
109 Deluxe Twin 209 Superior Queer 603 Business Twin 509 Standard Twin
110 Deluxe Twin 214 Superior Twin 604 Business Twin 510 Standard Twin
111 Deluxe Twin 211 Superlor Twin 605 Business Queer: 511 Standard Twin
112 Executive King 212 Superior Twin 606 Business Twin 512 Standard Twin
115 Executive King 2'14 Superior Twin 607 Business Queert 514 Standard Twin
215 Superior Twln 608 Business Twin 515 Standard Twin
216 Executive King 609 Elusiness Twin 516 Standard Twin
217 Executive King 610 Business Queer 517 Standard Twin
518 Standard Twin
FLOOR 7 519 Standard Twin
ROOM TYPE BED STATI,'S
520 Standard Twin
521 Standard Twin
701 Family King 522 Standard Twin
702 Family King
703 Family 2 King
744 Family King
Room Sold
Floor 1
Flcpr2
Floor 3
Floor 4
Floor 5
Floor 6
Floor 7
Total Room Sold
VC OD
t/D oc
ONL: SO
HU DND:
SR oo:
Prepared By
Spv lncharge
NOTE:
VG : VACANT CLEAN
VD :VACANT DIRTY
ONL: OCCUPIED NO LUGGAGE
HU : HOUSE USE
: SERVICE REFUSED
: OCCUPIED DIRTY
: OUT OF ORDER
OC : OCCUPIED CLEAN
SO : SLEEP OUT
DL: DOUBLE LOCK
DND : DONT DISTURB
SR
OD
oo
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PHISYCAL INVENTORY
HOTET
CODE NO. : 1U.44
NAttrlE OF INVENTORY : GLEANTNG SUPPL|ES
P E R I O D : 30ApRtL 2011
No.
Stock Items Unit Price
Ending lnventory
Store
Room Outlet
Amount
(Store)
Amount
(Oulet)
1 2 3 4 5 b 7=4x5 8=4x6
000 1 Baygon 750 rnl bt 23,090
0002 Blue Pasta gln 145,000
0003 Byclean 500 ml bt 4,7 50
0004 Chlorine Glanular 90 o/o ks 35,000
0005 Clemon Itr 8,000
0006 Floor Squagee Stainless 55 cin set 160,000
0007 Form Stain @ 1kq PAX 25,000
0008 Furniture Polish @ Sltr qln 115,000 \-r'
0009 Furniture Polish Lemon Pledge tn 20,900
001 0 Glass Cleaner @ Sltr gln 55,000
001 1 Hand Brush W/Handle pcs 26,600
0an Hand Pad - Red pGs 45,000
001 3 HandSoap@5ltr 9ln 55,000
001 4 Hard Cleaner @ Sltr sln 17 5,000
001 5 Kaporit Tablet ks 45,000
001 6 MPC ,^l Ft!l lt 98,500
001 7 Pad White pcs 45,000
001 I Perfect Coating "Tera Shine @ 4 ltr gln 330,000
001 I Plastik Bin Lbr 225 900 290 202,500 65,250
0020 Plastik Sampah lbr 1,254
0021 Sponge Scoth brite lD 30 3,5x5cm Pax 20,000
0022 Sanitary Bag pcs 280 240 190 56,000 53,200
0023 $crubbing Brush Viper VP-003 set 510,000
0424 Spon PGS 1 ,500 10 15,000
0025 Mop Refill Acrylic 60 cnt pcs 54,000
0026 Ste a Refill Matic @225 Lemon can 16,219 1 16,219
0427 Ste a Refill Matic @225 W Flower can 16,219 2 32,438
0028 Stell Wool pcs 2,000 12 24,000
0029 $te la Car Freshneer Refill 50 ml can 15,866 1 15,866
0030 Stella All in One Fresh Lemon 70gr pack 7,065 7 49,455
0031 Sunlisht 800 ml Pax 10,000
0032 Toilet Ball "Dahlia" @ 5 pack 9,900
0033 Toilet Ball Brush pcs 1 0,000
0034 Toilet Brush ea 1 ,080 1 1 ,080
0035 Mop Cotton Kleanway 400 gr pcs 17,500
0036 Yellow Powder kg 90,000 1 90,000
0037
0038
TOTAL 502,557 { 18,450
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Transcript of Interview 1 
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Interview : 1 
Time and Date : 04:30 PM August 12, 2011 
Location : Housekeeping Room 
Expert  : Heru Suprapta 
 
F : the Researcher 
H : the Employee 
 
F : Siang mas, saya Fadli dari UNY yang dulu pernah magang di sini, jadi maksud 
kedatangan saya di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan yang 
berhubungan dengan penelitian skripsi yang sedang saya kerjakan, sebelumnya 
saya sudah meminta ijin kepada bapak Bram Anggoro mas. 
H : Oo Fadli, ya saya masih ingat kok, gimana ada yang bisa saya bantu, 
F : Ini mas, saya ada beberapa pertanyaan, apakah sebelum Anda bekerja di hotel 
ini, Anda mengerti dengan jargon yang digunakan di hotel ini mas?  
H : Sebelum kerja di hotel ini, saya sebagian mengerti mas. 
F : Apakah penggunaan jargon menambah keefektifan dalam kinerja Anda?  
H : Ya menambah, karena lebih praktis aja mas kerjanya. 
F : Apakah penggunaan jargon menambah rasa kebersamaan dalam kelompok 
kerja Anda? 
H : Tentu saja, karena penggunaan jargon dilakukan setiap hari, dan semua 
karyawan melakukan hal tersebut. 
F : Apakah penggunaan jargon menambah keahlian Anda terhadap profesi yang 
Anda tekuni?  
H : Iya mas, karena disamping jargon tersebut digunakan setiap hari, hal ini tentu 
saja tidak dilakukan di jenis pekerjaan lain. 
F : Apakah penggunaan jargon dalam kelompok Anda dipengaruhi oleh situasi 
baik itu formal ataupun informal? 
H : Maksudnya gimana mas? 
F : Ya maksudnya penggunaan jargon tersebut dipengaruhi oleh pekerjaan mas, 
jadi dalam penggunaannya itu kan sudah ada standarnya, dan setiap hotel 
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meiliki standar yang beda-beda, nah apakah keadaan tersebut mempengaruhi 
penggunaan jargon? 
H : Oo iya mas, pada prinsipnya si sama, cuma disesuaikan dengan kelas dan 
kualitas hotel. 
F : Apakah Anda dan rekan-rekan Anda masih mengunakan jargon-jargon di luar 
waktu bekerja Anda? 
H : Kadang kadang mas. 
F : Oiya, ini ada beberapa list jargon di hotel yang saya dapat sebelumnya, dari 
beberapa list tersebut, mungkin ada yang dipakai di hotel ini? 
H : Iya mas, tapi ga semua kami pakai, ini kalau baby cot sama bunderol forte gak 
dipakai, tapi kalau bidet ini dipakai mas. 
F : Bidet itu apa artinya? 
H : Bidet itu air yang buat kita buang air kecil itu. 
F : Alatnya? 
H : Iya alatnya, shower yang kecil itu, kalo disini kami sebutnya jet shower. 
F : Oo itu namanya bidet? Yang nyambung ke pispotnya? 
H : Iya nyambung ke water tanknya mas. 
F : Kalo bleach ? 
H : Bleach itu chemical yang mengandung asam, jadi kalau di laundry bisa untuk 
pemutih, sebenarnya bleach itu bermacam-macam juga, tapi kami ga pakai 
mas, kalu dulu di hotel sebelumnya pernah di laundry, bleach itu pemutih, 
semacam pemutih pakaian yang ber merk, tapi dengan kadar lebih kuat, kadang 
dulu saya pakai juga untuk membersihkan lumut-lumut di tembok, jadi bleach 
dicampur dengan air panas, kan dia menguap tuh, langsung siramin aja, dia 
langsung ngelotok, saking kerasnya dia. Tapi dia alternatif terakhir kalau 
lumutnya saking susahnya. 
F : Jadi penggunaannya bukan di kain? 
H : Ya di kain mas sebenarnya, tapi karena kita mengutamakan ke efektifan kerja, 
karena disana kan modelnya resort, kalau pakai tangan kan capek mas. 
F : Kalau MPC? 
H : Itu multi purposes cleaner, semacam cairan kimia yang digunakan sebagai 
pembersih serbaguna dan digunakan untuk kotoran yang ringan-ringan ya. 
F : Kalau boly pcs go gatter mas? 
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H : Oo itu kami disini ga pakai. 
F : Brasso itu buat apa ya mas? 
H : Kalau brasso itu untuk kuningan mas, jadi untuk mengkilapkan. 
F : Buffing itu gimana mas? 
H : Buffing itu mengkilapkan lantai, terutama keramik, itu dengan mesin, hand 
polisher namanya. Jadi proses pengerjaannya namanya buffing. 
F : Kalau carpet extractor? 
F : Kalau disini si gak pakai mas, tapi dulu dihotel sebelumnya, saya pernah pakai, 
jadi itu dia modelnya nyuci karpet, jadi ada mesin untuk mencuci karpet 
permanen yang biasanya ada di koridor. Kan ga mungkin di lepas, ada 
mesinnya itu semacam mesin vacuum, mesin itu sudah diisi dengan air dan 
sabun, nanti dia nggosok sendiri, tinggal dijalanin aja. 
F : Pengeringannya gimana mas? Apa dilakukan dengan mesin yang sama?  
H : Ooo nggak, beda mas, nanti pengeringannya dengan blower, jadi nanti setelah 
airnya di sedot pakai vacuum wet baru dikasih blower, dan memang prosesnya 
agak lama mas. 
F : CI itu apa ya mas? 
H : CI itu check-in mas, jadi proses tamu menginap mas, itu kebalikannya CO atau 
check-out, ya pasti mas sudah paham. 
F : Kalau DD mas? 
H : DD itu don’t disturb, kalau disini DND atau do not disturb, jadi ketika tamunya 
gak mau diganggu, nanti mereka memasang tanda DND yang sudah kami 
sediakan di pintu di masing-masing kamar. 
F : O iya saya sudah pernah lihat mas, kalau EA itu apa ya? 
H : EA itu expected arrival, jadi daftar tamu yang mau datang hari ini, lawannya 
ED atau expected departure, daftar tamu yang akan checkout hari ini. 
F : Jadi itu termasuk statu kamar mas? 
H : Iya itu status kamar juga, jadi di list status kamar, nanti ada kamar mana yang 
EA kamar mana yang ED gitu mas. 
F : Kalau HU? 
H : HU itu house used , status kamar. Jadi untuk orang intern hotel atau owner 
yang menginap, jadi tidak mbayar. Istilahnya fasilitas dari hotel untuk MOD 
(manager on duty) atau general manager in charge. 
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F : Marble floor apa ya mas? 
H : Marble floor itu lantai marmer, jadi ada marble floor atau lantai marmer, ada 
juga marble wall atau diding marmer. Kalau chemicalnya itu pakainya marble 
powder, chemical yang dikhususkan untuk membersihkan lantai atau dinding 
berbahan marmer. 
F : Kalau mungler itu alat untuk apa mas? 
H : Mungler itu mesin yang di laundry yang digunakan untuk mengeringkan sheet, 
jadi kalau sheet keluar dari mesin cuci kan posisi basah, dia mengeringkan nya 
nggak pakai blower atau setrikaan. Tapi pakai mungler, jadi sheetnya 
dibentangkan dan dimasukan ke mungler, kayak di press, jadi pas keluar 
sheetnya udah kering dan kaku. 
F : OC dan OD itu apa mas? 
H :  OC itu occupied clean, jadi status kamar yang menunjukan kamar yang 
tamunya masih In House dan sudah diberdihkan, kalao OD itu occupied dirty 
kamar yang tamunya masih in house dan belum dibersihkan, jadi kamarnya 
masih kotor. 
F : Oke mas tak jeda dulu, in house itu apa ya? 
H : In house itu kamar yang ada tamunya atau penghuninya 
F : Oke lanjut mas, kalau ONL itu apa mas? 
H : ONL itu occupied no luggage, jadi kamar yang dipakai oleh tamu tapi tidak ada 
barangnya, tapi tamunya 
F : Jadi karena emang tamunya gak bawa barang? 
H : Iya tamunya gak bawa barang mas, biasanya pas short check-in tamunya gak 
bawa barang. 
F : Kalo bedanya OO sama OS itu gimana mas? 
H : Kalau OO itu out of order, atau sesuatu, kalo kita disini biasanya kamar, tapi 
semua tempat atau barang bisa dikatakan OO, pada saat dia tidak bisa dipakai, 
mungkin ada kerusakan, kalau di kamar biasanya sedang di maintenance atau 
di general cleaning atau ada kerusakan alat alat di kamar yang itu gak bisa di 
kamar. 
F : General cleaning? 
H : General cleaning itu pembersihan secara menyeluruh atau total dan detail. 
F : Berarti setiap ada general cleaning, status kamar pasti OO ya mas? 
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H : Iya betul mas, sebenarnya istilah OO hampir mirip dengan OS atau out of 
service, kalau di sini dianggap sama mas. 
F : Kalau parquet itu apa mas? 
H : Parquet itu lantai kayu, atau lantai yang terbuat dari bahan kayu 
F : Rubber floor itu lantai karet ya mas? 
H : Iya betul mas, tapi di hotel sini kayaknya gak ada rubber floor deh. 
F : Kalo shine up itu apa mas? 
H : Shine up itu chemical untuk mengkilapkan,  
F : Bahan atau media yang dibersihkan apa mas? 
H : Keramik itu ya, tapi di sini jarang pake si mas. 
F : Oh gitu, kalau SO itu status kamar yang bagaimana mas? 
H : SO itu sleep out, jadi kamar itu ada tamunya, istilahnya kamar itu sudah dibeli 
tamu gitu ya, cuma hari ini tamu tidak tidur di dalam atau tidak dipakai, jadi 
posisi itu tamunya in house. 
F : O gitu mas, saya rasa sudah cukup untuk hari ini, oya, sebelumnya apakah saya 
bisa mengambil beberapa dokumen yang ada jargonnya mas, 
H : O bisa nanti saya carikan dulu mas.  
F : Oke mas, terima kasih. 
  
 
Appendix 6 
Transcript of Interview 2 
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Interview : 2 
Time and Date : 05:00 PM August 13, 2011 
Location : Housekeeping Room 
Expert  : Heru Suprapta 
 
F : the Researcher 
H : the Employee 
 
F : Melanjutkan interview yang kemaren ya mas, sekarang saya mau tanya tentang 
jargon yang ada di beberapa dokumen yang saya dapat dari anda nggih mas. 
H : Oke mas, saya akan coba menjawab. 
F : Kalau PL itu apa ya mas? 
F : PL itu colokan kabel kalau bahasa indonesianya yah, jadi stop kontak 
tambahan. Jadi kalau tamu pinjam stop kontak tambahan, nanti kita check PL 
di status kamarnya. 
F : EB itu artinya apa mas? 
H : Extra bed atau tambahan bed, biasanya ketika tamu menginginkan tambahan 
bed di kamarnya, nanti kita sediakan tapi dengan tambahan charge tersendiri. 
F : Praying mat artinya apa mas? 
H : Praying mat itu sajadah  mas. 
F : Kalau SR itu apa mas? 
H : SR itu servis refused mas, jadi ketika tamu tidak mau dibersihkan, tapi dengan 
permintaan langsung, beda dengan DND yang digantung diluar, kalo SR itu 
tamunya ngomong sendiri sama kami. 
F : Sleep out mas? 
H : Sleep out kan udah tadi mas, SO itu lho. 
F : Mmm, maaf mas, he… berarti lanjut ke document guest supplies ya mas. 
H : Oke mas. 
F : Kalau amenities itu apa ya mas? 
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H : Kalau amenities itu banyak mas… 
F : Maksud saya definisinya mas, he… 
H : Ooo, maaf, kalau amenities itu ya fasilitas untuk tamu yang ada didalam kamar 
yang disediakan oleh hotel secara cuma cuma, contohnya ya itu, shampoo, 
bathfoam, sabun, toothbrush, shower cap dst mas. 
F : Kalau bedanya dengan gratuitis itu gimana mas. 
F : Sama mas, istilahnya aja yang berbeda, tapi sama sama untuk tamu dan cuma 
cuma,  contohnya ya mineral water, gula, the creamer dll. 
F : Berarti bisa dibilang gratuitis yang bisa dimakan ya mas? 
H : Ya mas, betul kayak gitu. 
F : Sliper itu sendal ya mas ya? 
H : Iya mas, sliper itu sendal. 
F : Kalau DL itu apa mas? 
H : DL itu double lock, kalau kamar dikunci dari dalam, posisi tamu ada didalam, 
dan mereka tidak mau dibersihkan, cuma biasanya kita bisa mbuka, mungkin 
tamunya lagi tidur, atau lagi mandi. Tapi kita gak jadi masuk ke kamar. 
F : Oo berarti boleh dibuka paksa mas? 
H : Oo enggak, jadi kita ketuk dulu, kalau setelah kita masuk ternyata di double 
lock ya kita kunci lagi, dan ga dibersihkan dengan alasan double lock itu mas. 
F : O begitu mas, kalo luggage rack itu apa mas? 
H : luggage rack itu tempat untuk menaruh tas tamu, yang di kamar itu lho, kalo 
orang awam itu jarang denger ya? 
F : Iya mas, hehe kalo sailing itu apa mas?  
H : Sailing itu eternit, langit langit kamar mas. 
F : Head bed itu apa mas? 
H : Head bed itu kayu yang biasanya ada diatas atau di bagian atas dari ranjang 
mas, sebagai penghias aja ya. 
F : Kalau top vanity itu apa mas? 
H : Top vanity itu meja atau bagian yang ada disamping wastafel ya, kalau hotel 
hotel jaman dulu ya, kalau sekarang biasanya simpel simpel. 
F : Amenities dish itu ada hubungannya sama amenities ya mas? 
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H : Iya bener, jadi semacam keramik atau gelas yang diisi macam macam 
amenities. 
F : Kalo soap dish itu apa mas? 
H : Soap dish itu tempat sabun batang yang nempel di tembok, biasanya berbahan 
keramik dan ada di kamar mandi mas, kalau di luar kan biasanya pakai sabun 
cair. 
F : Kalo head shower itu apa mas? 
H : Kalau head shower ini shower utama yang besar itu mas. 
F : Terus bedanya dengan jet shower itu apa mas? 
F : Nah kalau jet shower itu kita istilahnya bidet , kalau disini ya disebutnya jet 
shower, jadi shower kecil yang biasanya nyambung sama water tank di toilet 
mas, kalau di hotel yang besar itu nyebutnya bidet. 
F : Oke mas sekarang kita ke list selanjutnya ya, lost and found  
H : Oke mas, lost and found itu barang milik tamu yang ketinggalan, yang mana 
kita simpan dengan batas waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu 
itu tidak diklaim atau diambil oleh tamu, nanti barangnya akan jadi hak yang 
menemukan. 
H : Biasanya berapa bulan mas? 
F : Kalau barang barang biasa itu biasanya 3 bulan, kalau barang berharga yang 
ada nilainya seperti uang atau emas, atau handphone atau segala macam itu 
minimal satu tahun, kalau makanan ya tergantung makanannya, biasanya satu 
hari sampai satu minggu mas. 
F : Kalau barang berharga satu tahun mas? Lama ya? 
H : Iya memang mas, karena prosedurnya memang seperti itu. 
F : Oke kita masuk ke list berikutnya ya mas, public area attendant worksheet. 
H : Oke mas,   
F : Kalau dusting itu ngapain ya mas? 
H : Dusting itu proses membersihkan debu dengan kain lap basah atau lembab ya 
ga terlalu basah si mas, tapi lembab. 
F : Jadi fungsinya membersihkan dust ya mas? 
H : Iya dust atau debu mas. 
F : Kalau lobby duster mas? 
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H : Lobby duster itu proses membersihkan debu di lantai dengan menggunakan alat 
duster mas, yang semacam stick dan ada kain berwarna biru atau putih itu mas. 
F : Oo, kalau mopping itu mas? 
H : Mopping itu ngepel ya bahasa indonesianya, jadi proses membasahi lantai biar 
terlihat mengkilap, dengan campuran air dan chemical untuk lantai, alatnya 
mirip lobby duster tapi beda di kainnya. 
F : Standing ashtray itu asbak ya mas? 
H : Iya mas, memang asbak mas, tapi yang berdiri, biasanya terbuat dari stainless 
kalau di tempat tempat umum, kalau di sini ada juga yang pakai kayu mas. 
F : Oo yang di lobby ada pasirnya itu, yang gede itu ya mas? 
H : Iya mas, yang bagian bawahnya ada tempat sampah, diatasnya ada pasir buat 
tempat puntung rokok. 
F : Oo ini mas, ada lagi, EDR itu apa ya mas? 
H : EDR itu tempat makan mas, semacam kantin karyawan, itu Employee Dining 
Room mas kepanjangannya.  
F : Oke mas, terimakasih, bisa lanjut ke list selanjutnya mas? Yang Equipment 
Inventory? 
H : Oo bisa mas, mulai dari apa? 
F : Dust pan mas? 
H : Dust pan itu tempat untuk pada saat kita menyapu itu lho, jadi tempat buat 
ngumpulin kotorannya ya, kalau bahasa jawanya pengki mas, hehe, itu ada 
yang besar dan kecil juga. 
F : Stick lobby duster itu alatnya ya mas? 
H : Nah itu mas, baru inget sekarang, jadi kalau di hotel lain ada yang 
menyebutkan lobby duster itu dust mop, kalau yang buat ngepel wet mop atau 
cloth mop. Kalau pegangannya tinggal ditambahin stick jadi stick lobby duster 
dan stick mop. Jadi lobby duster atau dust mop, fungsinya mirip sapu, tapi 
karena bahannya dari kain, jadi debunya ga terbang2 mas. 
F : Kalau floor squezze itu apa mas? 
H : Floor squezze itu sebenarnya floor squezzer, tapi biasanya disebut floor squezze 
jadi bahannya dari karet yang untuk membersihkan air di lantai, nanti cara 
pakainya tinggal di tarik, ada juga yang lebih kecil mas, namanya glass squezze 
atau glass squezzer, mirip cara kerjanya, tapi lebih kecil, biasanya digunakan di 
media kaca. 
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F : Toilet bowl brush itu sikat buat apa ya mas? 
H : Itu sikat buat membersihkan tiolet bowl mas. 
F : Lalu bedanya dengan hand brush itu apa mas? 
H : Kalo hand brush itu sikat tangan , yang kotak kecil mas, biasanya untuk lantai, 
ada juga yang ada pegangannya, namanya stick brush mas. 
F : O gitu mas, oya, kalau mop single bucket itu apa mas? 
H : O itu jadi semacam ember, untuk ngepel, tapi langsung ada pemerasnya, tapi 
karena pemerasnya biasanya ringkih ya, jadi tetep pakai tangan memerasnya 
ya. 
F : Oya mas, kalau handy caddy itu apa mas? 
H : Handy caddy itu keranjang untuk bawa peralatan houskeeper ya mas, ada yang 
berbahan rotan, ada juga yang pakai plastik kayak yang kita pakai. 
F : Oke mas, sebentar, kalau stick resque itu buat apa ya mas? 
F : Itu mirip jaring yang digunakan buat menyelamatkan orang kalau ada yang 
tenggelam mas, yang di pool atau kolam renang itu mas. 
F : Oya mas, terimakasih, sepertinya cukup untuk hari ini, nanti kalau masih ada 
yang perlu saya tanyakan, nanti saya hubungi lagi ya mas. 
H : Oke mas, berarti ini udah selesai ya mas? 
F : Iya mas sementara saya cukupkan dahulu. Besok mungkin saya lanjut 
interview ke mas Trisnawan, mau tanya soal chemical mas, terimakasih ya 
mas. 
H : Sama sama mas. Iya bener Trisnawan kan yang ngurusin stock barang mas, 
nanti kalau ada apa apa, tinggal hubungi saya saja ya mas. 
F : Oke mas. Terima kasih banyak. 
 
  
 
Appendix 7 
Transcript of Interview 3 
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Interview : 3 
Time and Date : 03:15 PM August 15, 2011 
Location : Purchasing Room 
Expert  : Trisnawan 
 
F : the Researcher 
H : the Employee 
 
F : Siang mas, saya Fadli dari UNY yang dulu pernah magang di sini,  
H : Oke mas, saya masih inget kok. 
F : Minggu kemarin saya sudah penelitian di sini dengan anak anak Housekeeping 
mas, nah kebetulan untuk chemical belum tercover, bisakah saya mengajukan 
beberapa pertanyaan tentang chemical yang dipakai di hotel ini mas? 
F : Silahkan mas, akan saya coba menjelaskan. 
F : Kalau blue pasta itu untuk apa mas? 
H : Itu untuk stainless, jadi untuk mengkilapkan stanilesss mas, jadi semua 
material yang berbahan stainless itu pakenya blue pasta, atau biasanya si di sini 
nyebutnya Pasta aja mas. 
F : Kalau chlorine granular itu chemical untuk apa ya mas? 
H : Oo itu untuk menjernihkan pool atau kolam renang mas, biasanya rutin dipake 
kalau untuk maintenance pool mas. 
F : Kalau clemon untuk apa mas? 
H : Clemon itu untuk perabotan dapur mas, jadi untuk membersihkan alat alat 
masak dan alat alat makan. Ya mirip sabun cair atau sunlight itu mas. 
F : Kalau form stain itu untuk apa mas? 
H : Nah itu ada hubungannya dengan clemon tadi mas, jadi kalau perabotan yang 
terbuat dari gelas atau keramik terutama, yang biasanya ada coklat coklat 
karena kerak kopi atau teh itu nanti bisa ditreatment pake form stain itu mas 
untuk menghilangkan kerak atau nodanya, kalau clemon tadi kan sebatas 
membersihkan noda biasa mas. 
F : Mmm, glass cleaner itu pembersih kaca ya mas? 
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H : Iya mas, itu chemical pembersih kaca atau material yang berbahan dasar kaca. 
F : Oya mas, kalau hand pad-red itu apa ya mas? 
H : Itu pad untuk hand polisher mas, jadi bentuk atau jenis padnya kan bermacam 
macam ada yang sikat, ada yang red, dan white. Biasanya pemakaian nya itu 
berurutan dari sikat, terus pad red, terakhir lanjut finishing pakai pad white 
mas. 
F : Oya mas, saya mengerti, kalau hard cleaner itu untuk membersihkan apa ya 
mas? 
H : Macam macam si mas, tapi biasanya untuk membersihkan toilet bowl mas yang 
paling sering, tapi yang jelas hard cleaner tidak diperuntukan untuk barang 
barang yang dipakai makan atau minum mas, karena cukup berbahaya. 
F : Oke mas, kalau MPC itu apa mas? 
F : MPC itu Multi Purposes Cleaner, jadi pembersih serba guna, hampir semua 
material bisa dibersihkan dengan chemical ini mas. Tapi biasanya sebatas 
maintenance mas alias perawatan, untuk treatment chemicalnya disesuaikan 
dengan jenis materialnya nantinya. 
F : Kalau tera shine itu untuk apa mas? 
H : Tera shine itu untuk batu mas, jadi biasanya patung atau hiasan yang berbahan 
batu, kan biasanya ada lumut atau kotoran,  itu pembersihannya pakai tera 
shine . 
F : Mop cotton itu ada hubungnnya sama mopping ga ya mas? 
H : O ada, mop cotton itu ya kainnya saja mas, yang warna putih itu, 
F : O ya mas, lupa, hehe terakhir mas, yellow powder itu apa mas? 
H : Yellow powder itu chemical untuk lantai mas, fungsinya membersihkan 
sekaligus mengkilapkan lantai, terutama keramik. 
F : Oke mas, sepertinya sudah cukup, mungkin kalau nanti kurang saya hubungi 
njenengan lagi nggih. 
H : Siap mas, nanti saya tunggu kabar selanjutnya, sukses ya. 
F : Terimakasih mas. Selamat sore. 
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